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CORRECC10N de errores de la Ley 11/1989, dé
29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para 1990.
por capítulos de clasificación económica, en Anexo a la Ley
citada, inserta en el «Boletín Oficial de Aragón» núm. 138,
de 30 de diciembre de 1989, se procede a su rectificación,
mediante la reproducción íntegra del citado Anexo.
Observados errores en el cuadro de Presupuesto de gastos de
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